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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del DÚmero s ig ráen te . 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0.50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
dtíben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
I 
Ádministrac ón central 
TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD,—Sub-
secretaría de Trabajo y Acción 
social.—Disponiendo que los Jueces 
de primera instancia e instrucción 
remitan a los Jefes de las Secciones 
provinciales de Estadísiica respecti-
vos, relaciones certificadas que com-
prendan a los individuos de uno y 
otro sexo que estén incluidos en los 




Servicio de Higiene y Sanidad Vete-
"naria.—Círcu/ar. 
Jefatura de Obras Públicas de la 
provincia de León.—Anuncios. 
Administración de Justicia 
fictos de Juzgados. 
^ c i o oarticular. 
Pierio de Trábalo, Insíicía 
y Sanidad 
DECRETARÍA DE TRABAJO 
^ Y ACCIÓN SOCIAL 
aitic yirtud de lo establecido en los 
11108 U y n del Decreto del Go-
bierno Provisional de la República 
de 18 de Junio de 1931, sobre rectifi-
cación en las listas de jurados, esta 
Subsecretaría ha dispuesto: 
1.° Dentro de los diez días siguien-
tes al de la publicación de esta circu-
lar en la Gaceta de Madrid, los Jueces 
de primera instancia e instrucción, 
remitirán a los Jefes de las Secciones 
provinciales de Estadísticas respecti-
vas, relaciones certificadas, que com-
prenderán a los individuos de uno y 
otro sexo que estén incluidos en los 
apartados siguientes: 
a) Los procesados cri minalmente. 
h) Los condenados a penas afiic-
| tivas o correccionales, para los que 
| no hayan transcurrido quince años 
sin delinquir después de haber ex-
tinguido la condena. 
c) Los condenados dos o más 
veces por causa de delito. 
d) Los quebrados no rehabilita-
dos. 
e) Los concursados que no hayan 
sido declarados inculpables. 
Lo mismo harán: Los Delegados 
de hacienda con los deudores a fon-
dos públicos, como segundos contri-
buyentes, para los que esté expedido 
mandamiento de apremio; los Alcal-
des, con los que hayan sido socorri-
dos en el corriente año como pobres 
de solemnidad, y los Jueces munici-
pales, con los fallecidos desde 1.° de 
Septiembre de 1934, que tuviesen 
treinta y mas años y supieran leer y 
escribir. 
Los Alcaldes remitirán además 
una relación certificada de las per-
sonas de uno y otro sexo que, a par-
tir de 1.° de Septiembre de 1934, pu-
dieran haber adquirido el derecho a 
figurar en las listas de jurados por: 
a) Ser mayor de treinta años, 
saber leer y escribir, ser cabeza de 
familia y vecino del término muni-
cipal con cuatro o más años de resi-
dencia en el mismo. 
b) Los que sin ser cabeza de fa-
milia tengan título académico o pro-
fesional, o hayan desempeñado car-
go público ron haber de 3.000 o más 
pesetas, siempre que reúnan las res-
tantes condiciones del apartado an-
terior. 
c) Las mujeres casadas de treinta 
y más años de edad, que sepan leer 
y escribir y lleven más de cuatro 
años de residencia en el término 
municipal, no comprendidas en el 
apartado anterior. 
2.° El día 4 de Noviembre próxi-
mo, y en los locales de las Secciones 
provinciales de Estadística, se cons-
tituirán en Tribunal: un Magistrado, 
designado por el Presidente de la 
xVudiencia; el Jefe de la Sección pro-
vincial de Estadística y un funciona-
rio del Gobierno civil, nombrado 
por el Gobernador, que actuará de 
Secretario. Este Tribunal procederá 
2 
a verificar el sorteo y a elegir los in- en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
dividuos que han de figurar en las vincia, para que los interesados 
listas definitivas, en la forma que puedan alegar y presentar cuantas 
dispone el artículo 11 del menciona- justificaciones consideren proceden-
do Decreto de 18 de Junio de 1931, tes a su derecho.» 
teniendo en cuenta los individuos Lo que en cumplimiento de la 
que constan en las certificaciones orden que antecede, se hace público, 
anteriormente expresadas, para in- a los efectos procedentes. 
cluir o excluir a los que correspon-
dan y en los casos en que de alguna 
inicial ya obtenida en los años ante-
riores no se hubiese agotado las re-
lación de las personas cuyos apelli-
dos correspondiesen a la misma, 
será continuada en el presente año, 
sin ser incluida en el sorteo, e ini-
ciándose la relación a partir del pri-
mero que quedase sin designar en 
los años anteriores. 
3.° De las listas definitivas se 
harán tres copias, una de las cuales 
será remitida al Presidente de la 
Audiencia, otra al Gobernador civil, 
para su inmediata publicación en el 
Boletín Oficial, a cuyo efecto, en la 
León, 14 de Octubre de 1935. 
E l Gobernador c iv i l , 
Edmundo Estévez 





CIRCULAR NÚM. 28 
En cumplimiento del artículo 17 
del Reglamento de 26 de Septiembre 
de 1933, para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, y a propuesta del 
Inspector provincial, se declara ofi-
cialmente extinguido el carbunco 
bacteridiano, en el término munici-
pal de Villablino, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fecha 
región de Cataluña, se remitirán: las 5 de Agosto de 1935. 
de Barcelona, al Consejero de Gober- \ Lo que se hace público, para ge-
nación de la Generalidad y las de neral conocimiento. 
Gerona, Lérida y Tarragona, a los 
Comisarios de la Generalidad res-
pectivos, quedando la tercera archi-
vada en la Sección provincial de Es-
tadística. 
Madrid, 10 de Septiembre de 1935 
— El Subsecretario, José Ayats, 
(Gaceta del día 13 de Octubre de 1935) 
León, 8 de Octubre de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
P. D . . 
Anesio García. 
inserción de este 
ELTÍN OFICIAL. 
León, 7 de Octubre de 1935 pi 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón 
o o 
EXPROPIACIONES 
Recibido en la Delegación de Ha 
cienda de esta provincia el libra 
miento para el abono del expediente 
de expropiación de terrenos que han 
sido ocupados en el término muni-
cipal de Villarejo, con motivo dé la 
construcción del trozo 2.° de la ca 
rretera de la de Villamañán a Hos-
pital de Orbigo a la de León a 
Astorga; he acordado señalar el día 
22 del actual y hora de las nueve de 
su mañana, en la Casa Consistorial 
de dicha población, para verificar el 
pago del mismo, que realizará el 
Pagador de Obras Públicas, D. Ra-
món López, acompañado del Ayu-
dante de las mismas, D. Alíonso Ra-
pallo, en representación de la Admi-
nistración. 
Lo que se anuncia en este perió-
dico oficial, para conocimiento de 
los .interesados. 
León, 8 de Octubre de 1935.-E1 
Ingeniero Jete, Manuel Lanzón. 
jefatura de I r a s picas 
de la promsia de León 
ANUNCIOS OFICIALES 
— i Habiéndose efectuado la recepción 
GOllíemO CiVÍl d8 la PrOYlnCia de León i definitiva de las obras de conserva-
1 c-¿n ^ |os kilómetros 35.500 al 40 de 
C I R C U L A R i la carretera de Cistierna a Palan-
El limo. Sr. Subsecretario del Minis- quinos, he acordado en cumplimien-
terio de la Gobernación, con fe- j to de la Real orden de 3 de Agosto 
cha 11 del actual, me dice lo que de 1910, hacerlo público para los que 
sigue: 1 se crean en el deber de hacer alguna 
«De orden y en cumplimiento de | reclamación contra el contratista don 
lo que determina el artículo 25 del \ Inocencio Diez, por daños y perjui-
Reglamento de 22 de Abril de 1890, : cios, deudas de jornales y materiales 
significo a V. E. que en el expedien-; accidentes del trabajo y demás que 
te instruido en este Ministerio a vir- • de las obras se deriven lo hagan en 
tud de recurso de alzada interpuesto j el Juzgado municipal del término 
por D. Ismael Fuertes García, Alcal- \ en que radican que es el de Cubillas 
de accidental de Toral de los Guz-; de Rueda, en en un plazo de veinte 
manes, de esa provincia, contra pro- I días, debiendo el Alcalde de dicho 
videncia de ese Gobierno civil, que j término interesar de aquella autori-
le impuso una multa de quinientas ¡ dad la entrega de las reclamaciones 
pesetas por faltas de respeto a la presentadas, que deberán remitir a 
Autoridad, se conceden quince días la Jefatura de Obras Públicas en esta 
de audiencia, a contar desde el si- capital, dentro del plazo de treinta 
guíente al de la publicación de ésta días, a contar de la fecha de la 
iámmlraüiiiii de inslitia 
Juzgado de í.a instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don José L a r r u m b e Maldonado, 
Juez de primera instancia de la 
villa de Valencia de Don Juan y 
partido. 
Hago saber: Que en el incidente 
de pobreza que se mencionará, se 
ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia.—En la villa de Valen-
cia de Don Juan a tres de Octubre 
de mil novecientos treinta y cinco, 
el Sr. D. José Larrumbe Maldonado, 
Juez de 1.a instancia de la mlsITls¡¿ 
su partido, ha visto los Pres<;"ui. 
autos incidentales de pobreza se^  
dos a instancia de D.a M ^ a ^ 
González, mavor de edad, ca ' 
sin profesión especial y ^ ^ de 
esta villa, representada en turn_ ^ 
oficio, por el Procurador D. Je* ^ 
rrido Medina, y dirigida Por* tra 
trado D. Máximo G. Palacios, 
D. Urbano Mallo ^ ^ f ' l a r e po-
de esta villa, para que se dec^ ^ de 
bre en sentido legal al actor 
'4 
)mover juicio declarativo sobre 
Carnación de bienes, en cuyos au-
ha intervenido el Abogado del 
ido, no habiendo comparecido el 
-mandado; 
¡'alio: Que sin perjuicio de lo dis-
;sto en el artículo 33 de la Ley de 
jjuiciamiento civil, debo declarar 
eclaro pobre en sentido legal y; 
derecho a disfrutar de los bene- : 
;ios que la Ley concede a los de i 
clase a la demandante D.a María 
píez González, de esta vecindad,; 
para litigar con D. Urbano Mallo! 
González, sobre reclamación de bie- ¡ 
nes, así como en cuantos incidentes 
del mismo se deriven. 
Así, por esta mi sentencia que se 
hará saber al demandado publi-
cando el encabezamiento y parte 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, si la parte actora no 
opta en término de segundo día por 
que se les notifique personalmente, 
definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—José La-
rrumbe.—Rubricado.» 
Dicha sentencia fué publicada en 
el mismo día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado D. Urbano Mallo Gon-
zález, se expide el presente en Valen-
cia de Don Juan a ocho de Octubre 
de mil novecientos treinta y cinco.— 
José Larrumbe.—El Secretario, L i -
cenciado, José Santiago. 
Res e n a losa, mide aproximadamente ochen-
Una bicicleta, marca Berisca, fal- ^ metros cuadrados y linda: por la 
tándole la chapa y el guardabarros derecha entrando, callejo que la se-
delantero, pintada de azul obscuro. 
buen uso. 
Dado en Ponferrada a 7 de Octu-
bre de 1935.—Julio Fernández.—El 
Secretario, P. H.: Julio Fuertes. 
1> 
Juzgado de instrucción de Ponferrada 
Don J u l i o Fernández,Quiñones, 
Juez municipal de esta ciudad de 
Ponferrada. en funciones de ins-
trucción por usar de licencia el 
propietario. 
Hace saber: Que por el presente se 
fuega y encarga a todas las autori-
ades civiles y militares y agentes de 
,a policía judicial, procedan a la 
usca y rescate de la bicicleia que a 
Cotltinuación se reseñará, sustraída 
e^s^ s Peláez, a las doce horas 
ve 22 de Septiembre último, al 
j^ Clno de Toreno, Arsenio Macías 
bi(j Pon^ndola caso de ser ha-
^ a a Aposición de este Juzgado y 
ención del referido Jesús Peláez, "uvas o* 
^ C1rcunstancias personales se 
r^*^ 11^ 0611' ^n§resándole caso de 
Por t a ^ 0 en Ia prisión del partido, 
(letl ener^ o así acordado en provi-
sUtllCla de esta fecha dictada en el 
^QK a r i 0 n ú m - 142 del corriente año, 
breburto. 
para de los edificios de Benita Cube-
ro y Eugenio Rodríguez; izquierda, 
de Baldomcro García Arias o here-
deros de Jesús Alonso Villaverde; 
espalda de Román Huerga Villastri-
go y frente, calle de su situación. Ta-
jureado municipal de sada en dos mil doscientas cincuen-
Los Barrios de Luna ta pesetas. 
Don Leonardo Fernández Alonso, La venta se celebrará en pública 
Juez municipal de Los Barrios de subasta el día veintiocho de Octubre 
Luna. . próximo, dando comienzo a las once 
Hago saber: Que declarado desier- horas, en esta sala audiencia, sita en 
to el concurso de traslado para la el piso principal de la Casa Consis-
provisión del cargo de Secretario su- torial de est^  villa, por medio de 
píente de este Juzgado municipal, se pujas a la llana, habiendo de con-
anuncia a concurso libre, según de- signar previamente los licitadores 
termina el Decreto de 31 de Enero sobre la mesa una cantidad igual, 
de 1934 y Orden de 9 de Diciembre por lo menos, al diez por ciento efec-
c e 1920 y demás disposiciones vi- tivo del valor que sirve de tipo; no se 
gentes. admitirán posturas que no cubran 
Los aspirantes a la provisión de las dos terceras partes del mismo; se 
dicho cargo, presentarán sus instan- rematará al mejor postor, cuya con-
cias debidamente documentadas y signación se retendrá como garantía 
reintegradas, ante este Juzgado mu- de su obligación y como parte del 
nicipal en el plazo de quince días, a precio de la venta en su caso, devol-
contar desde la publicación de este viéndose en el acto las de los demás 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de licitadores; no existen títulos de pro-
esta provincia y Gaceta de Madrid. piedad, los cuales, así como los gas-
Los Barrios de Luna a 4 de Octu- tos de otorgamiento de escritura 
bre de 1935.—El Juez, Leonardo Fer- serán de cuenta del comprador, caso 
nández.—El Secretario, Julián Gar- de que no se conformase con certifi-
cía Suárez. cación de1 acta de remate con los in-
arios. 
Bembibre del Bierzo a 
itiembre de mil nove-
y cinco.—Alberto 
M., Carlos Luis Al~ 
Núm. 764—33,50 pts. 
Juzgado municipal de Bembibre 
Don Alberto Blanco Alonso, Juez 
municipal de esta villa de Bembi-
bre del Bierzo y su término. 
Hago saber: Que en virtud de lo 
acordado en las actuaciones de eje-
cución de sentencia del juicio verbal 
civil promovido por Ladislao Mar- Juzgado municipal de La Robla 
qués Marqués, mayor de edad, casa- Don Isidro del Valle Diez, Juez mu-
do, industrial y de esta vecindad, nicipal de La Robla y su término, 
contra Francisco García García, ma- Hago saber: Que para el día trein-
yor de edad, casado, labrador y de la ta y uno del actual y hora de las diez 
misma vecindad, sobre reclamación la mañana, se sacan a pública subas-
de novecientas noventa y tres pese- ta, en la sala audiencia de este Juz-
tas adeudadas dehospedaje y atencio- gado, sita en la Consistorial, los bie-
nes según convenio y para el pago nes embargados como de la propie-
de principal y costas, por segunda dad de la demandada D.a Manuela 
vez y con la rebaja del veinticinco Gutiérrez González, vecina de esta 
por ciento de la tasación, se anuncia localidad, para pago de la cantidad 
la venta, como de la propiedad del de doscientas veintiocho pesetas con 
deudor, del inmueble que a conti- veinticinco céntimos, con más las 
nuación se describe. 'costas y gastos a que fué condenada 
Casa, en la Travesía de las calles ; a pagar a D. Ricardo Tascón, vecino 
del Campo y Santibáñez, de esta de Matallana, en el juicio verbal 
villa de Bembibre, sin número, de civil seguido, en este de mi cargo, 
planta baja y principal, cubierta de cuyos bienes son los siguientes: 
1. a Una tierra, en el término de 
este pueblo, al sitio de los «Corrales», 
cabida de una hemina, de regadío, 
linda: por el Saliente, con servidum-
bre; Mediodía, con Domingo García; 
Poniente, río Bernesga y Norte, here-
deros de Domingo Gutiérrez; tasada 
en ciento cincuenta pesetas. 
2. a Otra tierra, en el mismo tér-
mino y al sitio de «Celada», de me-
dia hemina, aproximadamente, de 
regadío, linda: Saliente con José Ore-
jas; Mediodía, herederos de Juan 
Antonio Fernández; Poniente, Alfon-
so Gutiérrez y Norte, herederos de 
Manuel Gutiérrez; tasada en cien 
pesetas. 
3. a Un prado, en el mismo térmi-
no y sitio de «Sotoarenas», de una 
hemina aproximadamente, de rega-
dío, linda: Saliente, Juan Antonio 
García Enrique y otro; Mediodía, 
Benigno Rodríguez; Poniente, Mar-
tín González y Norte, Juan Antonio 
García Gutiérrez; tasada en doscien-
tas cincuenta pesetas. 
4. a Una tierra, en el mismo tér-
mino y sitio de «Los Quíntenos», de 
cabida dos heminas, secana, linda: 
Saliente, con José Robles García y 
otros; Mediodía, con Cementerio; Po-
niente, con carretera de Adanero a 
Gijón y Norte, con Santiago Cordón; 
tasada en doscientas pesetas. 
Advirtiendo a los que deseen to-
mar parte en la subasta, que no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del justiprecio 
y que es necesario para tomar parte 
en la misma, consignar sobre la mesa 
de la Secretaría por lo menos el 
10 por 100 del valor de los bienes 
que se sacan a subasta, los que se ad-
judicarán al mejor postor. No exis-
tiendo títulos de propiedad de los 
m'«mos, no podrán ser reclamados. 
a^ Robla a once de Octu-
novecientos treinta y 
| | ^# -9 del Valle.—El Secreta-
J/do, Benigno Beltrán. 
Núm. 768.-34,50 pts. 
j u z g a d o municipal de 
Páramo del Sil 
Don Aquilino López Gómez, Juez 
municipal de Páramo del Sil. 
Hago saber: Que por providencia 
de esta fecha, en los autos de juicio 
verbal civil, a instancia de D. José 
Alvarez Alfonso, contra D. Toribio y 
D.a Francisca Martínez Fernández, y 
en representación de ésta, también 
Lo que se hace público para 
nocimiento de los que quieran i ^ 
resarse en la subasta y cuyo rerna^ 
tendrá lugar el día treinta y uno d ^ 
corriente y hora de las nueve, en i 
estrados de este Juzgado, advirtienS 
do que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras pai-
tes de su justiprecio y sin consignar 
previamente sobre la mesa del JUz 
gado el diez por ciento por lo rne 
nos del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta. 
páramo del Sil, siete de Octubre 
" novecientos treinta y cinco.— 
López.—P. S. M.: Federico 
N.0 767.-45,00 pts. 
su esposo D. Modesto de la Mata, 
como herederos de D. Angel Martí-
nez, sobre pago de seiscientas diez y 
seis pesetas, costas y gastos, se sa-
can a pública subasta los bienes si-
guientes: 
En término de Peranzanes y pueblo 
de Faro 
1. ° Una casa, de alto y bajo, cu-
bierta de losa, de hacer cuarenta 
metros cuadrados próximamente, 
linda: por su frente entrando, con 
casa rectoral, derecha, más casa de 
Agustín Alvarez; izquierda, callejón 
y espalda, más casa de Malia Alva^ 
rez; valorada en trescientas pes 
2. ° Un prado, al sitio del 
nal», de hacer seis áreas, l in 
Este, monte común; Sur, pra 
Abelardo González; Oeste y Norte 
río; valorado en doscientas pesetas 
3. ° Prado, al sitio de «González 
Anes», de hacer siete áreas, linda: 
Este, camino; Sur, monte; Oeste, pra-
do de Adelaida Fernández y Norte, 
j herederos de Ceferino Fernández; 
I valorado en doscientas pesetas. 
I 4.° Prado, al sitio del «Cerezal», 
de hacer siete áreas, linda: por el 
Este, río; Sur, Domingo González; 
Oeste, herederos de Ceferino Fer-
nández y Norte, arroyo; valorado en 
doscientas pesetas. 
¡ 5.° Prado, al sitio de «Tejedales», 
| de hacer siete áreas, linda: Este, río; 
Sur, José Fernández; Oeste, monte y 
Norte, Francisco Fernández; valora-
do en doscientas diez pesetas. 
| 6.° Prado, al sitio de los «Bala-
gares», de hacer seis áreas, linda: 
Este, río; Sur, herederos de Marceli-
no Fernández; Oeste, monte y Norte, 
de Rosaura Fernández; valorado en 
cincuenta pesetas. 
7.° Otro prado. Llama, al sitio de 
los «Mogrines», d e hacer cuatro 
áreas, linda: al Este y Norte, monte; 
i Sur, arroyo y Oeste, herederos de 
• Tomás Fesnández; valorado en cien-
• to cincuenta pesetas, 
i Haciendo un total de mil trescien-
i tas diez pesetas. 
Cuyos bienes fueron embargados 
i como de la propiedad de los deman-
í dados D. Toribio y D.a Francisca 
Martínez Fernández, y se venden 
, para pagar a D. José Alvarez Alfon-
| so, la suma de seiscientas diez y seis 
i pesetas y las costas del pco<Y^asssd^f^f1^ 
¡tomien, cuj'os bienes carecen ( 
; tulo y el rematante se confor 
con la certificación del acta d 
mate. mi de la Diputación pr 
Cédulas de citación 
la presente se cita a Pablo 
Cuesta, de 38 años, soltero, 
hijo de Remigio y de Paula, natural 
de San Pedro de las Dueñas (León), 
y en ignorado paradero, para que 
comparezca ante este Juzgado mu-
nicipal, sito en la Plaza Mayor, el 
día 14 de Diciembre próximo, a las 
once de la mañana, al acto del jui-
cio de faltas por escándalo, como 
denunciado. 
León, 7 de Octubre de 1935.-E1 
Secretario, E. Alfonso. 
* * 
Por la presente se cita a Gloria 
Navarro Palau, de 23 años, soltera, 
hija de Manuel y Matilde, natural de 
Valencia, y en ignorado paradero, 
para que comparezca ante este Juz-
gado municipal el día 18 de Noviem-
bre próximo, a las once de la maña-
na, al acto del juicio de faltas por 
hurto de un par de pendientes, como 
perjudicada. 
León, 3 de Octubre de 1935.-^ 
Secretario, E. Alfonso. 
A N U N C I O ^ R T I C U L A B 
Monte de Piedad de león 
Habiéndose extraviado la P a P ^ 
de empeño número 3.383,J*^ ^ ;Í , 
público que si antes de quince ^ 
a contar de la fecha de este a » ^ , 
no se presentara reclamación^ ^ 
na, será entregado dicho lote ^ 
v í / l ó d e Octubre de ^ „ 
T N.0 7 8 0 . - ^ ' ° ^ -
